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1 The restriction on membership issued from Judicial Council Ruling 1032 which affirmed the 
right of a pastor in Virginia to deny membership to a homosexual man on the basis that this man was not 
“repentant of his sins” as a practicing homosexual. While this ruling is not included in the Book of 
Discipline as a direct prohibition against homosexual membership in the Church, it permits and affirms the 
exclusion of homosexuals from membership on the basis of individual  pastors’ discretion based on their 
theological presuppositions around the nature of homosexuality. 
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2 The complete set of policies regarding persons of different sexual orientations and gender 
identities is outlined in the Book of Discipline, ¶4, Article IV, ¶161G, ¶162H, ¶214.5, ¶304.3, ¶332.6, 
¶806.9. Additional Church resolutions on the issue of homosexuality can be found in the Book of 
Resolutions, numbers 41, 28, 29, 32 and 42. Interpretative rulings from the Judicial Council add to the 
understanding and application of these practices, particularly rulings 490,491, 513, 542, 544, 597, 625, 679, 
694, 702, 708, 722, 725, 764, 794, 833, 837, 845, 874, 897, 903, 907, 913, 927, 967, 978, 980, 998, 1020, 
1021, 1027, 1028, 1030, 1031, 1032, 1040, 1041, 1044, 1052.
3 Peter Steinfels, “Methodist Panel Is Split on Homosexuality Issue,” New York Times, August 28, 
1991; Richard N. Ostling, “Methodists May Split on Gay Issue,” Washington Post, May 1, 2000; Jeffrey 
Weiss, “Methodists face renewed debate of gay marriage,” Dallas Morning News, May 2, 2000; “Christian 
Doctrine and Gays,” U.S. News and World Report, May 15, 2000; Jody Veenker, “Sticking with the status 
quo,” Christianity Today, May 5, 2000; Kathleen Rutledge, “Pondering a Divorce: Some United 
Methodists Think  Their Differences are Irreconcilable,” Christianity Today, July, 2004 ; O. Wesley Allen, 
“How Divided Are United Methodists,” The Christian Century, June 15, 2004.
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4 By the term “practical ecclesiology,” I refer to the concrete ecclesial praxis of The United 
Methodist Church as a connectional institution which primarily manifests itself through denominational 
bodies, such as the General Conference, Judicial Council, Book of Discipline, Book of Resolutions and 
general boards and agencies. While local congregations are called to attend to and live out the theological 
praxis instituted by these macro-institutional bodies, they are not the focus of this study. I further use the 
term “practical ecclesiology” to distinguish this inquiry from a more abstract, systematic assessment of 
ecclesiology. I am interested not only in the normative theological claims of the Church, but also in the 
practices and performances of the institution that constitute this lived ecclesiology.
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5 Mark Tooley, of the Institute on Religion and Democracy wrote regarding Judicial Council 
Decisions 1027, 1031 and 1032, “These rulings show that United Methodism is NOT moving in the 
direction of the Episcopal Church and declining liberal Protestantism in the West. Instead, America’s third 
largest religious body is moving in the direction of global Christianity, which is robustly orthodox.” The 
press release further states, “the future of the church, whose membership is increasingly international, 
belongs to theological orthodoxy and historic Christianity” (IRD Press Release: Methodist Court Defrocks 
Lesbian Minister, Upholds Church's Standards on Sexual Ethics, Oct. 31, 2005).
6 Statements opposing Judicial Council Ruling 1032 were issued by  United Methodist caucuses 
and organizations including, the Council of Bishops, Reconciling Ministries Network, Methodist 
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Federation for Social Action, United Methodists of Color for a Fully Inclusive Church, and United 
Methodists for Open Membership.
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14 James R. Nieman, “The Theological Work of Denominations,” in Church, Identity and Change,
ed. David A. Roozen and James R. Nieman (Grand Rapids: Eerdsmans, 2005). Nieman suggests that 
synecdoches can be insightful tools for studying the theological work of denominations. 
15 For example, both Amanda Udis-Kessler and James Wood present a slice of the history of the 
debate in their respective works, Queer Inclusion in The United Methodist Church. (New York: Routledge, 
2008) and Where the Spirit Leads: The Evolving Views of United Methodists on Homosexuality (Nashville: 
Abingdon Press, 2000). Likewise, Karen Oliveto in her  dissertation, “Movements of Reform, Movements 
of Resistance: Homosexuality and The United Methodist Church.” (PhD diss., Drew University, 2002) also 
presents a portion of the history. Yet, while these studies provide an adequate history for their own projects, 
they do not present as comprehensive and detailed assessment of the history of the debates as proposed by 
this dissertation.
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16 Nieman, 635.
17 James Nieman, “What Good Are Denominations?” Zion’s Herald, November/December 2005. 
A more thorough assessment of this study is also found in David Roozen and James Nieman, eds, Church, 
Identity, and Change: Theology and Denominational Structures in Unsettled Times (Grand Rapids: 
Eerdmans, 2005).
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22 2004 BOD, v.  Throughout this document, citations for two kinds of sources depart from the 
prescribed format slightly. References to the Daily Christian Advocate and The Book of Discipline of The 
United Methodist Church are frequent, and the nature of this research requires that those citations clearly 
indicate changes over time. For that reason, citations for those documents that list the author first  would 
serve to obfuscate more than clarify. Therefore, such citations take the YYYY DCA and YYYY BOD format 
respectively. For example, "1972 DCA, 372" means the quotation comes from page 372 in the 1972 edition 
of the Daily Christian Advocate. Additionally, citations to the Book of Discipline include a paragraph 
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number (denoted by the ¶ symbol) as well as a page number because the paragraph numbers are indicative 
of relationships between pieces of legislation.
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35 General Commission on Christian Unity and Interreligious Concerns, “In Search of Unity: A 
Conversation with Recommendations for the Unity of The United Methodist Church,” General 
Commission on Christian Unity and Interreligious Concerns of The United Methodist Church, 
http://www.gccuic-umc.org/web/webpdf/unity.pdf (accessed December 30, 2008).
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36 Ibid., 6.
37 Ibid.
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1 Since the focus of this dissertation is on The United Methodist Church as a denomination, I begin 
the history of the debate over sexuality with the inception of the denomination in 1968. However, in the 
predecessor bodies of the denomination the issue of homosexuality surfaced even earlier. In 1962 the 
national Methodist church helped sponsor the creation of the Council on Religion and Homosexuality as a 
place to foster communication and dialogue between religious and homosexual communities. See Donald 
Kuhn, The Church and the Homosexual: A Report on a Consultation, (no date) as quoted by Karen Oliveto 
in her dissertation, “Movements of Reform, Movements of Resistance: Homosexuality and The United 
Methodist Church.” (PhD diss., Drew University, 2002, pp. 31-33.)
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2 Charlotte Bunch and Joanne Clarke, eds. motive, March-April 1969.
3 Charlotte Bunch, “Charlotte Bunch,” in Journeys That Opened Up the World, ed. Sara M. Evans 
(Piscataway, NJ: Rutgers University Press, 2003), 136.
4 Karen Oliveto, “Movements of Reform, Movements of Resistance: Homosexuality and The 
United Methodist Church” (PhD diss., Drew University, 2002), 46.
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5 motive, Winter 1972, 1.; Bunch, 139.
6 Morris Floyd, “A Ministry and Movement of Reconciliation,” Open Hands 15, no. 4 (Spring 
2000): 8.
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9 Draft of the Social Principles, presented to the 1972 General Conference, Report No. 14, 
Calendar No. 444. See 1972 DCA, 1932-1933.
10 How this particular piece of legislation reached the floor continues to be debated in histories of 
the denomination and the gay liberation movement. Morris Floyd, writing a history of the welcoming 
movement for lesbian, gay, bisexual and transgender persons in the Church, asserts that the legislation 
regarding homosexuality was brought to the conference by Gene Leggett and Ernest Reaugh, two openly-
gay pastors. See Floyd, 11. Other denominational rumors abound, including that the statement was written 
by two early leaders in the GLBT movement and parishioners of Bethany United Methodist Church in San 
Francisco, Rick Stokes and David Clayton.
11 1972 DCA, 458.
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12 “We believe that sexual intercourse within holy matrimony with fidelity and love is a sacred 
experience and constitutes a needed expression of affection.” 1968 BOD, ¶96.6.
13 The debate was so heated that a delegate rose to ask that people “refrain from applauding 
statements made in debate” (1972 DCA, 458).
14 1972 DCA, 458.
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15 Both theological and non-religious fears were raised in this debate. It is clear the denomination’s 
fear of institutional conflict was coupled with a generalized sense of cultural homophobia as implied by 
these comments in Moon’s final speech in support of the Study Commission’s original statement: 
I would like to respond in part to some of the comments that were made. We, too, are concerned 
about kidnapping of young boys and the kidnapping of a 14 year old and things like this, but I 
want to remind the conference that things like this are not really before us now. We know that 
girls, young girls are kidnapped by heterosexual males, and the evidence suggests that violent 
sexual crimes are excessive in proportion among heterosexual, between heterosexuals and 
homosexuals, even in proportion to the numbers that there are in our midst. 
One of those who spoke in favor of the amendments was greatly concerned about illegitimate 
children; it would be a very rare thing if there was an illegitimate child as a result of homosexual 
contact. We think that this General Conference has come a long way and so has our society in 
recent years in understanding the nature of sexuality in ourselves and in others. It seems to us as 
we have surveyed the situation that this is exactly the kind of statement that the General 
Conference ought to be making at this time (1972 DCA, 459).
16 1972 DCA, 459
17 Ibid., 457-462.
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18 Ibid., 457-462.
19 Ibid., 460.
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22 1972 DCA, 458-459; 1972 BOD, ¶ 71D, 89-90.
23 Some delegates to the 1972 General Conference remember the mood of the Conference as 
conciliatory. There was a sense that adoption of the condemnatory amendment would appease those more 
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conservative and move the Conference forward. Many believed that the amendment could be simply 
repealed the following quadrennium. (See personal interview Jeanne Audrey Powers, May 2008.)
24 This type of dialectic tension held together through legislative command is not the only point of 
seemingly logical inconsistency with the Book of Discipline. In 1968 at the Uniting Conference, the 
blatantly differing Articles of Religion of the Methodist Church and the Evangelical United Brethren 
Confession of Faith were adopted and by legislative action “deemed congruent if not identical in their 
doctrinal perspectives and not in conflict” (1968- BOD, 58).
25 Floyd, 8.
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It was essentially a pastoral concern which prompted the statement about 
homosexuality that was recommended to that 1972 general conference by 
Bishop James Thomas's committee.  As we have seen, the statement 
originally drafted included no specifically moral judgment about 
homosexuality or homosexual practices.  A moral judgment entered in only 
with the addition of the qualifying clause about the "incompatibility" of 
homosexual practice with Christian teaching.  This addition was adopted 
without the benefit of any kind of study, either of homosexuality itself or of 
"Christian teaching" about it.  What started out to be solely an expression of 
pastoral concern for homosexual persons ended up including a clause which 
appeared to give theological warrant to a widespread opinion that all 
homosexuality is “sinful,” and homosexual persons are dangerous both to 
themselves and to society.!77777777
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34 1976 DCA, 447, 501.
35 The amendment was proposed by Leonard Slutz of West Ohio and read: “We welcome all 
oersons regardless of sexual orientation into the fellowship and membership of The United Methodist 
Church; and we insist that all persons are entitled to have their human and civil rights ensured” (1976 DCA, 
436).
36 The petition came to the floor as a composite of several different proposals submitted by the 
General Council on Ministries, the Women’s Division, and the Board of Discipleship (1976 DCA, 501).
37 1976 DCA, 436.
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48 The first ordered Council on Finance and Administration to “ensure that no board, agency, 
committee, commission, or council shall give United Methodist funds to any ‘gay’ caucus or group, or 
otherwise use such funds to promote the acceptance of homosexuality.”(1976 DCA, 492,979) The second 
mandated "the use of resources and funds by boards and agencies only in support of programs consistent 
with the Social Principles of the Church” and the third prohibited "funds for projects favoring homosexual 
practices.” (1976 DCA, 617, 621, 979.)
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49 Oliveto, 51-55. 
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54 From a Washington Square UMC press release by Tracey Early, dated June 12, 1978.
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64Ibid., 277-278. The commandment attributed to Jesus to be male and female in sexual action 
refers to Jesus’ reference to the Genesis creation story. This is Crowson’s interpretation of that passage.
65 1980 DCA, 278.
66 Ibid., 278-280.
67 Ibid., 280.
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73 Ibid., 552, 796-802.
74 Some of these changes included shifting family demographics (as more and more households 
fell outside of the nuclear family norm of two parents and children), new understandings of gender roles 
and stereotypes, the awareness of sexual harassment and an emerging consciousness of sexual violence and 
exploitation.
75 1980 DCA, 801.
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93 Ibid., 275-276.
94 Ibid., 276.
95 The 1984 debate also witnessed the first time a person outside of the United States spoke on the 
floor of General Conference regarding homosexuality. Kabila Wakubangi Mayo of North Shaba spoke 
against the acceptance of homosexual persons in the Church (1984 DCA, 279). In later years, the debate 
will shift so that the majority of those speaking against the full inclusion of gay and lesbian persons in the 
church are from outside of the United States. This both shifts the focus from those more conservative in the 
United States and emphasizes opposition to homosexuality within the global church. In this way a 
commitment to global and racial diversity and inclusion is pitted against a commitment to the full inclusion 
of gay and lesbian persons. 
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96 In 1980, Don Craver introduced into General Conference discourse the use of the quadrilateral 
regarding sexuality. While Carver’s application of the quadrilateral to the issue of homosexuality produced 
for him evidence of support for the affirmation of homosexual persons, Looney’s interpretation of the 
quadrilateral produced for him just the opposite, evidence of what he perceived as the normative Christian 
condemnation of homosexuality. 
97 1984 DCA, 276.
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1 Affirmation was originally named the United Methodist Gay Caucus and was created in 1975. In 
2000 the Reconciling Congregations Program changed their name to the Reconciling Ministries Network to 
include other advocacy groups under one umbrella organization (such as Parents Reconciling Network, 
Methodist Students for an All Inclusive Church, United Methodists of Color for a Fully Inclusive Church, 
and Reconciling Clergy).
2 Affirmation Newsletter, February 19, 1985, p.1.
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3 United Methodist Newscope, February 7, 1986, 1.
4 United Methodist Newscope, February 28, 1986, 2.
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9 Ibid.
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11 “Methodists Fault a Lesbian Cleric But Impose Least Severe Sentence,” New York Times, 
August 26, 1987.
12 Rosemary Denman, Let My People In: A Lesbian Minister Tells of Her Struggles to Live Openly 
and Maintain Her Ministry (New York: William Morrow and Company, Inc., 1990), 245.
13The statement by Charles Crutchfield read: “He had helped to plan and conduct funerals, provide 
transportation to the hospital and clean the apartments of AIDS victims. . . . More important, he has 
provided spiritual care for AIDS patients who were often alone and rejected even by their own families.  As 
a compassionate and caring minister of Christ, he responded to the needs of others without thought or 
possibly harmful consequences for himself. This was his lifelong style of ministry” (UM News Service, 
May 26, 1987).
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19 Ibid.
20 Ibid., 447. This statement fused biblical interpretation and secular reasoning attempting to find 
evidence from secular society to support verses in Scripture that were interpreted to condemn 
homosexuality.
21 No specific verses from Scripture were cited. Instead, one delegate said, “I have my fingers to a 
place in the Scriptures. I am not going to read it. You know the Scriptures” (1988 DCA, 383). Another 
delegate alluded simply stated, “the Bible doesn’t approve of homosexuality” (1988 DCA, 447).
22 1988 DCA, 382.
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23 Ibid., 450.
24 Ibid., 382.
25 Ibid., 450.
26 Ibid., 382, 450.
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32 James V. Heidinger II, “’Transforming Congregations’ Helps Gays,” Good News,
January/February 1989, 42. In an interview cited in Karen Oliveto’s dissertation (p. 131), Kuyper is quoted 
as saying, “If there hadn’t been a Reconciling Congregations Program movement there would not have 
been a Transforming Congregation Program movement.”
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36 From “Information Sheet Regarding Opportunity for Input with Church’s Homosexuality Study 
Committee”, sent to local United Methodist Churches, no date.
37 Recently James W. Holsinger’s paper prepared for the committee has been circulated widely in 
response to his nomination for Surgeon General by President George W. Bush. The paper, entitled “The 
Pathophysiology of Male Homosexuality” argues against homosexuality from a medical standpoint. Critics 
have used this unorthodox medical view of homosexuality to discredit Holsinger as an appropriate and 
qualified candidate for the position of Surgeon General.
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38 Methodist Federation for Social Action (MFSA) is an unofficial caucus of The United 
Methodist Church founded in 1908 that is dedicated to pursuing social justice in the Church and wider 
world. It is both socially and theologically more liberal. Since 2000, MFSA has joined Reconciling 
Ministries Network and other more liberal caucuses to form a Common Witness coalition to lobby for 
progressive concerns at General Conference.
39 The committee defined “responsible teaching” as “teaching that is accountable to truth about the 
faith we profess and truth about the reality we are examining. Responsible teaching is willing, even eager, 
to abandon claims that are not in harmony with the faith we profess or that bear false witness about the 
reality we are examining” (1992 ADCA, 275).
40 1992 ADCA, 275.
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48 Ibid., 279-280.
49 E. Dale Dunlap, “Homosexuality and the Social Principles,” in The Loyal Opposition: 
Struggling with the Church on Homosexuality, ed. Tex Sample and Amy E. Delong (Nashville: Abingdon 
Press, 2000), 86.
50 1992 DCA, 482. The vote to approve the minority report acknowledging difference of opinion 
within the denomination failed by a margin of 40 to 60. This ratio remains constant on measures to agree to 
disagree from 1992 to 2000. 
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51 The 1992 General Conference is unique in that there was no debate the funding restrictions or 
ordination ban. The DCA records each of the committees’ reports to maintain the current prohibitions 
directly followed by vote. There was no discussion. One delegate did object to how quickly votes were 
being taken and called for more discussion. However, in response only the chair of the committee 
responded (1992 DCA, 765).
52 1992 DCA, 480.
53 Ibid., 408.
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54 Ibid., 480.
55 Ibid., 481.
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60 Ibid., 481.
61 1988 BOD, ¶ 638.9, 315.
62 Those more conservative often cited Scripture as a whole, rather than address specific passages. 
For example, David Seamands argued, “Scripture does not condone any form of sexual intercourse outside 
of heterosexual monogamous marriage…It is an unchanging, consistent thread of unremitting hostility 
toward same-sex intercourse” (1992 DCA, 401). 
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68 1992 BOD, ¶ 71G, 91.
69 Judicial Council of The United Methodist Church, “Decision No. 702,” United Methodist 
Church, 
http://archives.umc.org/interior_judicial.asp?mid=263&JDID=741&JDMOD=VWD&SN=701&EN=800 
(accessed August 8, 2008).
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70 The Judicial Council nullified two definitions by annual conferences of “self-avowed practicing 
homosexual.” In Decision 722, the Judicial Council ruled that the West Virginia Annual Conference’s 
inclusion of allegations of same-sex sexual acts of a third party “witness” was illegal. Likewise, in Decision 
725, the Council ruled that the inclusion of intended future same-sex sexual acts in the definition of “self-
avowed practicing homosexual” was also illegal.
71 Judicial Council Decision 920 delineated this requirement in regard to a case brought against a 
clergy woman for stating she was in a “covenanted homosexual relationship.” The Judicial Council ruled 
that while this statement was sufficient to bring the clergywoman’s credentials under review, it was not 
sufficient to revoke her orders. The Council affirmed the right of all clergy to due process. The removal of 
orders could only happen if during the course of the review the clergyperson in question answered 
affirmatively that they had indeed had genital to genital contact with a member of the same-sex. In recent 
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history, this question was publicly asked of Rev. Irene Elizabeth Stroud in her 2004 church trial. It is 
interesting to note that the definition requiring “genital contact” is consistent with a heteronormative 
definition of sexual activity based on the presumption of penile penetration of the vagina. The general 
prohibition against genital contact is ambiguous in the context of homoerotic behavior which does not 
always involve the genitalia of both partners. This definition reveals the denomination’s heterosexist 
assumptions, ignorance of homoerotic behavior, and focus on specific sexual acts rather than sexual 
orientation or identity. By defining homosexuals by their behavior the denomination objectifies these 
persons and reduces their subjective identity to discrete sexual practices. 
72 Oliveto, 66.
73 Oliveto, 68.
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74 Of the 15 bishops, 11 were actively serving and 4 were retired. The 11 active bishops signing 
the statement were Judith Craig, William W. Dew Jr., Calvin D. McConnell, Susan M. Morrison, Fritz 
Mutti, Donald A. Ott, Sharon Zimmerman Rader, Roy I. Sano, Mary Ann Swenson, Melvin G. Talbert, and 
Joseph H. Yeakel. Retired bishops signing were C. Dale White, Jesse R. DeWitt, Leontine T.C. Kelly, and 
Melvin G. Wheatley, Jr.
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76 For example, the Episcopal Address, although given by one bishop, was expected to be signed 
by every member.
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80 Despite this desire to find compromise by some, it is significant to note that the majority report 
recommending compromise passed in the committee by only one vote. This narrow margin revealed the 
deep and enduring division within the denomination on this issue.
81 1996 DCA, 681.
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82 1996 DCA, 385; 1996 ADCA, 1217. See petition 22612.
83 1996 DCA, 681-682.
84 Ibid.
85 Ibid., 683.
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89 Ibid., 689-690. See speech by Merlin Ackerson.
90 1996 DCA, 682. See the Minority Report.
91 Ibid.
92 1996 DCA, 682- 683. David Seamands argued that the church is literally and metaphorically 
perched on a continental divide. He urged delegates to choose which “ocean” will flow: that of biblical and 
moral rectitude or that of cultural and worldly values.  Likewise, Philip Granger of North Indiana also 
contrasted the “biblically prophetic message” with the “world’s standard of morality” and called upon 
delegates to choose.
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93 1996 DCA, 683-684. It is notable that only one delegate from the United States voiced fears 
over institutional failure and membership loss. Martin Case of Mississippi warned delegates that if the 
compromise measure passed, the General Conference would in effect “send a confused witness to a 
confused world about our commitment to God’s word, to say nothing about the confusion of tens of 
thousands of our own members.” 
94 1996 DCA, 683-684. Speech by Martin Case.
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106 1996 BOD, ¶65G, 87.
107 In 1972 the language read, “we do not recommend marriage between two persons of the same 
sex.”  (1972 BOD, ¶ 72B, 85) and in 1976 read, “We do not recognize a relationship between two persons 
of the same-sex as constituting marriage” (1976 BOD, ¶ 71C, 89).
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108 Several secular papers ran features of United Methodist pastors conducting holy unions. See 
Tom Myles, “Affirmation/Chicago: Gay Methodists work for change within their church,” GayLife, 
October 13, 1978, 21; George Vecsey, “Minister Sponsors Homosexual Rituals,” New York Times, 
November 27, 1977. The unofficial caucus group Good News included a picture of Rev. W.E. Alperts 
officiating at a covenant service for two men in their 1973 newsletter (Good News,  vol. 6. no. 4, 9).
109 UM News Service, June 16, 1993.
110 1992 BOD, ¶ 71G, 92.
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1 “15 UM Clergy Call for homosexual ordination and covenant services,” Good News, 
March/April 1997, 39.
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2 “The More Excellent Way: God’s Plan Reaffirmed,” Good News, May/June 1997, 34. 
3 While the church claimed Creech conducted a “homosexual union,” Creech refused through the 
course of the trial to identify the women as “homosexual,” claiming the women’s sexual orientation could 
only be determined if the women themselves were questioned at trial. Despite reference by the church and 
media to the ceremony as a “holy union,” Creech continued to refer to it as a “covenant ceremony.”
4 “Complaint Filed Over Gay Union Ceremony,” Christian Century, October 22, 1997, 937-938.
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5 UM News Service, May 14, 1998. 
6 Keith Hartman, in the article, “Methodism’s Time of Trial,” suggests that the media coverage 
exacerbated and overplayed the conflict through poor reporting. He cites a lack of both historical context 
and a clear understanding of denominational polity, as contributing to the misrepresentation of the case in 
the secular news (Religion in the News, Summer, 1999, 16-17, 23).
7 “Methodist Pastor Acquitted,” Christian Century, April 1, 1998, 336. 
8 “The Decision That Shook United Methodism,” Good News Magazine, May/June 1998.
9 “Methodist Pastor Acquitted,” 335.
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21 Ibid.
22 “Good News Responds to Creech Verdict and 92 pastors, Asks Bishops to Call Special Session 
of General Conference,” Good News Official Press Release, March 17, 1998.
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27 Ibid.
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29 Ibid.
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34 Judicial Council of The United Methodist Church, “Decision No. 833,” United Methodist 
Church, 
http://archives.umc.org/interior_judicial.asp?mid=263&JDID=873&JDMOD=VWD&SN=801&EN=900 
(accessed August 8, 2008). 
35 “Complaint Filed Against Chicago Pastor for Same-Sex Service,” United Methodist News 
Service, October 21, 1998.
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36 Ibid.
37 “Opposing United Methodist Groups React to Charges Against Pastor,” United Methodist News 
Service, October 28th, 1998. 
38 United Methodist News Service, November 18, 1999.
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39 United Methodist News Service, November 17, 1999.
40 CORNET, the Covenant Relationship Network, was an organization formed in 1997 to support 
the right of United Methodist Clergy to officiate at same-sex holy unions.
41 In All Things Charity was an unofficial network of clergy and concerned United Methodists 
created by Greg Dell during his one year suspension to support the full inclusion of gays, lesbians and 
bisexuals in the life of the church.
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42 Coalition Press Release, November 17, 1999.
43 The holy union celebrated the life partnership of Jeanne Barnett and Ellie Charlton. Jeanne 
Barnett was an active United Methodist lay person, serving as conference lay leader, a member of the 
conference board of trustees and a delegate to past General Conferences. 
44 United Methodist News Service, January 18, 1999.
45 United Methodist Church polity outlines a process of review for all complaints (¶362 in the 
2004 BOD) that includes supervision, mediation, administrative hearings, and the possibility of church trial. 
While some cases, like those of Creech and Dell, ended in trial, not all complaints make it that far through 
the judicial process.
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46 Press release from Bishop Lindsey Davis, February 14, 2000.
47 Press Release, Office of the Bishop February 11, 2000. .
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48 Jean Caffey Lyles, “Elephant at the Quadrennial,” Christian Century, April 19, 2000; 
“Homosexuality, Children’s Issues Top Methodist Agendas,” Christian Social Action, July-August 1999, 
34-36; “Gays Hope to Sway Church: Groups Will Urge Changes at Methodist Conference This Week in 
Cleveland,” Akron Beacon Journal, May 9, 2000; Daniel M. Bell, “Will Homosexuality Split the Church?” 
in Questions for the Twenty-First Century Church, eds. Russell E. Richey, William B. Lawrence, and 
Dennis M. Campbell (Nashville: Abingdon Press, 1999), 271-279, 339-340; “Delegates rank CPT, 
homosexuality top issues for conference,” United Methodist News Service, January 31, 2000.
http://www.umc.org/site/c.lwL4KnN1LtH/b.1355375/k.B7C0/News.htm
49 “Good News Backs Efforts to Change Gays,” Christian Century, March 3, 1999, 241.
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50 AMAR included Affirmation, Methodist Federation for Social Action, Reconciling 
Congregations Program, United Methodists of Color for a Fully Inclusive Church and In All Things 
Charity. The aconymn “AMAR” was chosen because the letters spell the Spanish word for love, amar. It 
was hoped this would symbolize the coalition’s intention to love the Church into the acceptance and full 
inclusion of all persons. Kathryn Johnson, “AMAR,” Affirmation Newsletter, Summer 2000, 2.
51 Karen Oliveto, “Movements of Reform, Movements of Resistance: Homosexuality and The 
United Methodist Church” (PhD diss., Drew University, 2002), 76. These activities included a letter-
writing campaign to delegates, a witness by United Methodist parents of gay and lesbian persons, a silent 
vigil of silhouette figures representing victims of violent crimes due to their sexual orientation, a rally in 
which the convention center was surrounded by a human chain, daily communion services for volunteers 
and supporters, a display of the Shower of Stoles, a collection of stoles made in honor of gay and lesbian 
clergy who have been forced out of ministry because of their sexual orientation, and intensive legislative 
tracking and lobbying.
52 Soulforce, “Soulforce Mission Statement,” Soulforce, http://www.soulforce.org/article/7 
(accessed July 25, 2008). The official mission statement of Soulforce reads: “The mission of Soulforce is to 
cut off homophobia at its source -- religious bigotry. Soulforce uses a dynamic "take it to the streets" style 
of activism to connect the dots between anti-gay religious dogma and the resulting attacks on the lives and 
civil liberties of LGBT Americans. We apply the creative direct action principles taught by Gandhi and 
Martin Luther King, Jr. to peacefully resist injustice and demand full equality for LGBT citizens and same-
gender families.” 
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53 “Two Days of Civil Disobedience Stun United Methodists: 218 Arrested Demanding Justice for 
Sexual Minorities,” Soulforce Press Release, May 16, 2000; William Canterbury, “Cleveland Rally Is 
Show of Unity,” Akron Beacon Journal, May 11, 2000; “Bishop, 180 Others Arrested in Protest Over 
Church’s Gay Policies,” United Methodist News Service, May 10, 2000.
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54 2000 DCA, 2347-2349.
55 Ibid., 2342.
56 This notion of pastoral discretion will continue to arise in the debate over homosexuality as the 
denomination wrestles with its own understanding of polity and ecclesial unity. In both 2000 and 2004, 
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those more liberal proposed legislation that would offer pastors the discretion to perform same-sex holy 
unions and individual annual conferences the discretion to ordain self-avowed, practicing homosexuals. 
Those more conservative vociferously opposed such compromises stating that it moved The United 
Methodist Church toward a congregational polity and away from the central identity of The United 
Methodist Church as a connectional church. Interestingly, the argument flipped in 2005 when the Judicial 
Council upheld the decision of a local pastor to withhold membership from a man based on his sexual 
orientation. The dominant discourse of those more liberal was exactly that of their more conservative 
colleagues just a year prior. Those more liberal argued that The United Methodist Church is a connectional 
church in which local pastors do not hold sole authority over membership. Those more conservative argued 
that indeed it has been the historic right of pastors to decide readiness for membership. 
57 2000 DCA, 2347.
58 Ibid., 2342; 2347-2350, 2353, 2369, 2374, 2377.
59 Ibid., 2342.
60 Ibid., 2348, 2350.
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64 Ibid., 2347-2372.
65 Ibid., 2375.
66 Ibid. This same point was also made by Traci West in her speech arguing for ecclesial unity 
based in Christ’s mission to the outcast and marginalized. (2000 DCA, p. 2351)
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67 2000 DCA, 2349, 2352, 2371, 2375, 2377. See speeches by Ellen Brubaker, Dawn Taylor, 
Diane Nunnelee, Don Fado and Randy Miller.
68 2000 DCA, p. 2377.
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95 Jean Caffey Lyles, “Watershed in Cleveland,” Christian Century, May 24-31, 2000, 590.
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96 “Complaint Filed Against Sex-Change Pastor,” Christian Century, June 19, 2002, 15.
97. In the New England Annual Conference two transgender elders continued to be active in the 
life of the church after transitioning, though neither in appointed positions. The Reverends Sarah Flynn and 
Tomila Louise transitioned from male to female. Both were forced out of appointed ministry by the annual 
conference, but retained their clergy credentials.
98 To date, there have been questions raised only to the continued appointment of ordained elders 
who undergo gender reassignment. There has not yet been a public case of a transgender person applying 
for ordination within The United Methodist Church. However, groups opposing transgender pastors 
typically craft legislation that has to do with ordination and not re-appointment as a way to craft a 
comprehensive prohibition. 
99 “Transgender Clergywoman Raises New Issue for Church,” United Methodist News Service, 
June 12, 2002.
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101 Ibid.
102 “Charges Against Seattle Pastor Dropped,” United Methodist News Service, May 31, 2002.
103 “Gay Methodist Pastor Retains His Job,” Christian Century, June 19-26, 2002, 16. 
104 The plaintiff in the Damman case appealed first to the Committee on Appeals and then to the 
Judicial Council.
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(accessed August 8, 2008). 
109 Judicial Council of The United Methodist Church, “Decision No. 985,” United Methodist 
Church, 
http://archives.umc.org/interior_judicial.asp?mid=263&JDID=1061&JDMOD=VWD&SN=901&EN=1000 
(accessed August 8, 2008). 
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110 Although many petitions for the removal of all exclusionary language had been submitted for 
consideration, the primary strategy of those more liberal sought compromise.  This strategy was not without 
controversy within the more liberal movement itself. Many Reconciling and progressive advocates 
expressed disappointment with a strategy that would allow the Church to simply “disagree” on a matter of 
justice. To allow a compromise, many felt was to allow the presence of “evil” and “injustice.” Some 
described the compromise measures as “begging for the crumbs beneath the master’s table.” The attempt to 
include statements acknowledging disagreement over the incompatibility of homosexuality were attached 
to pieces of legislation having to do with incompatibility and ordination. 
111 2004 DCA, 1975-2022, 2035-2037.
112 Ibid., 1977-79. For example, see the speeches of committee members Mark Miller and James 
Preston. 
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123 Ibid., 2047.
124 Ibid., 2029.
125 Ibid., 1977, 2022, 2027, 2030, 2033.
126 Ibid., 2024.
127 Ibid., 1972, 1977, 1978.
128 The opposition included a prioritizing of the minority report by the Chair of the legislative 
committee, Jessica Moffatt a member of the Confessing Movement, who in speaking before the General 
Conference moved that the minority report be substituted for the majority report, in that way both adding 
her support to the minority report and shifting the focus of the debate to the minority as the majority 
opinion.
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129 2004 DCA, 1975.
130 Ibid., 2021. In his closing statement Fox was direct about what he foresaw as inevitable 
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131 In the process of parliamentary procedure Fox made a series of speeches. In every single 
speech he reminded the delegates of the global nature of the church and warned of institutional failure if we 
were to alienate those particularly in Africa who represent the most vibrant part of the Church.
132 2004 DCA, 1975, 2021. Here the more liberal argument about marginalization and exclusion of 
marginalized populations was turned on its head by Fox. Rather than see the prohibitory policies as 
excluding gay and lesbian persons, Fox re-framed the classic liberal argument so that softening of the 
prohibitions would in fact alienate other minority groups.
133 2004 DCA, 1975-2022, 2023, 2024, 2030, 2034, 2035. During the first debate on the 
compromise measure on the incompatibility clause, all speeches against the compromise were given by 
delegates from the African continent. No one from the church in the United States spoke in opposition to 
the compromise measure. Throughout the rest of the debate on issues of homosexuality, African delegates 
comprised the majority of international delegates speaking against the acceptance of homosexuality. One 
delegate from Mexico also spoke in opposition to the acceptance of homosexuality. Although most 
international delegates spoke against the acceptance of homosexuality, one delegate from Germany spoke 
in favor of a compromise measure on the issue. 
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134 2004 DCA, 1977.
135 Ibid., 1978.
136 Ibid., 2034.
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142 Ibid. Raul Garcia, a delegate from Mexico states, “We can no longer say, ‘I believe,’ but rather, 
‘We believe.’ We cannot say, ‘some believe,’ rather, ‘we believe.’”  
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143 2004 DCA, 2028, 2033, 2034, 2035.
144 2004 BOD, ¶ 543.7, 331.
145 2004 DCA, 2022. Parliamentary procedure required that the minority report, mandating no 
acknowledgment of diversity, be voted on first. The vote was to substitute the minority for the majority. 
This vote was 527 to 423 to substitute the minority for the majority. The vote effectively killed the majority 
report for compromise. 
146 2004 DCA, 2037.
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147 Ibid., 2031-2035. The petition read: “While persons set apart by the church for ordained 
ministry are subject to all the frailties of the human condition and the pressures of society, they are required 
to maintain the highest standards of holy living in the world. The issue of homosexuality is one around 
which Christians of good faith differ. Therefore, it shall be the responsibility of each annual or central 
conference to determine how it will approach the matter of homosexuality as it relates to fitness for 
ministry” (2004 DCA, 1751).
148 2004 DCA, 2026-2031. The proposal was as follows: Amend ¶162.H as follows:
H) Equal Rights Regardless of Sexual Orientation or Gender Identity - Certain basic human rights and 
civil liberties are due all persons. We are committed to supporting those rights and liberties for 
homosexual all persons whatever their sexual orientation or gender identity. We see a clear issue of 
simple justice in protecting their rightful claims where they have shared material resources, pensions, 
guardian relationships, mutual powers of attorney, and other such lawful claims typically attendant to 
contractual relationships that involve shared contributions, responsibilities, and liabilities, and equal 
protection before the law. In addition, we oppose heterosexism in all its forms.  Moreover, we support 
efforts to stop violence and other forms of coercion against gays and lesbians  all persons whatever their 
sexual orientation or gender identity. We also commit ourselves to social witness against the coercion 
and marginalization of former homosexuals. (Petition No. 40576, 2004 Advance Edition DCA, 1639)
149 2004 DCA, 2031, 2035.
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150 1988 BOD, ¶71F, 95; 1992 BOD, ¶71F, 91; 1996 BOD, ¶65G, 88-89; 2000 BOD, ¶161G, 100-
101. Before 1988, the BOD still maintained the conditional clause of “though” but worded it differently: 
“Further we insist that all persons are entitled to have their human and civil rights ensured, though we do 
not condone the practice of homosexuality and consider this practice incompatible with Christian teaching”
(1972 BOD, ¶72C, 86; 1976 BOD, ¶71D, 89-90; 1980 BOD, ¶71F, 90; 1984 BOD, ¶71F, 90).
151 2004 DCA, 2024.
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152 The General Conference amended ¶304.3 ( originally read as: “3. … Since the practice of
homosexuality is incompatible with Christian teaching, self-avowed practicing homosexuals  are not to be 
accepted as candidates, ordained as ministers, or appointed to serve in The United Methodist Church.”) to 
read as “3…The practice of homosexuality is incompatible with Christian teaching. Therefore, self-avowed 
practicing homosexuals are not to be accepted as candidates, ordained as ministers, or appointed to serve in 
The United Methodist Church” (2004 DCA, 1751).
153 2004 DCA, 1851, 2048-2056.
154 Ibid., 2056.
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155 Ibid., 2052.
156 Judicial Council of The United Methodist Church, “Decision No. 978,” United Methodist 
Church, 
http://archives.umc.org/interior_judicial.asp?mid=263&JDID=1051&JDMOD=VWD&SN=901&EN=1000 
(accessed August 8, 2008). 
157 2004 DCA, 2046-2048. This petition added ¶ 611.19 to read: “To ensure that no annual 
conference board, agency, committee, commission, or council shall give United Methodist funds to any gay 
caucus or group, or otherwise use such funds to promote the acceptance of homosexuality.  The council 
shall have the right to stop such expenditures.  This restriction shall not limit the Church's ministry in 
response to the HIV epidemic, nor shall it preclude funding for dialogs or educational events where the 
Church's official position is fairly and equally represented.”
1582004 DCA, 1578.
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159 Linda Green and Kathy Gilbert, “Delegates Retain Church’s Homosexuality Stance,” United 
Methodist News Service, May 4, 2004.
160 After the incident in response to a growing controversy regarding what some perceived as a 
violent act, James Preston and the worship leader publicly glued the pieces of the chalice back together. 
This public act of reconciliation symbolized for some the hope for the restoration of the broken church 
body for others the imminent threat the issue of homosexuality poses to the institutional church.
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161 Linda Bloom, “Daily Wrap Up,” United Methodist News Service, May 6, 2004.
162 2004 DCA, 2249. Laura Easto of Baltimore Washington and Derek Hines of West Ohio asked 
for the dialogue sessions. 
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163 It is interesting to note that the plan for schism he proposed would have in effect kicked out 
those on the more progressive side, leaving them with their clergy and pensions alone. The more 
conservative side in his proposal would have retained the name United Methodist along with the property, 
general boards and agencies as well as all of the resources and assets of the denomination.
164 Kathleen K. Rutledge, “Pondering Divorce,” Christianity Today, July 2004, 50.
165 Ibid.
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166 Bruce Robbins, interview by the author, Minneapolis, MN, October 19, 2008.
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1 Alan Raymond and Susan Raymond, The Congregation, DVD (Video Verite, 2004).
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2 Trial proceedings, December 2, 2004.  
3 Judicial Council of The United Methodist Church, “Decision No. 1027,” United Methodist 
Church, 
http://archives.umc.org/interior_judicial.asp?mid=263&JDID=1096&JDMOD=VWD&SN=1001&EN=109
8 (accessed August 8, 2008). 
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4 Press statement, from the Office of the Bishop of the California-Nevada Annual Conference, 
October 2004.
5 Chuck Myer, “Same Sex Ceremony Complaint Against Oliveto Dismissed,” UMCalled Out, 
October 8, 2004.
6  During the prior year an active participant of a local church in Virginia had met with the pastor 
on several occasions to inquire about transferring his membership to The United Methodist Church from 
another denomination. After several meetings during which the sexual orientation of the applicant was 
discussed, the local pastor refused membership on the grounds that as an unrepentant homosexual, the 
applicant could not in good faith affirm the vows of membership. Following the local pastor’s refusal of 
membership based on sexual orientation the district superintendent and the bishop informed the pastor that 
he was required by vows of his ministerial orders to receive the man into membership. When the local 
pastor refused, the bishop placed him on involuntary leave. The decision of the bishop was then appealed to 
the Judicial Council which overturned the bishop’s ruling and affirmed the right of the local pastor to deny 
membership to the homosexual man on the basis that it was within the authority of the local pastor to 
discern readiness for membership. (See Judicial Council of The United Methodist Church, “Decision No. 
1032,” United Methodist Church, 
http://archives.umc.org/interior_judicial.asp?mid=263&JDID=1098&JDMOD=VWD&SN=1001&EN=109
8 (accessed August 8, 2008).
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7 Mark Tooley, of the Institute on Religion and Democracy wrote regarding Judicial Council 
Decisions 1027, 1031 and 1032, “These rulings show that United Methodism is NOT moving in the 
direction of the Episcopal Church and declining liberal Protestantism in the West. Instead, America’s third 
largest religious body is moving in the direction of global Christianity, which is robustly orthodox.” The 
press release further states, “the future of the church, whose membership is increasingly international, 
belongs to theological orthodoxy and historic Christianity” (IRD Press Release: Methodist Court Defrocks 
Lesbian Minister, Upholds Church's Standards on Sexual Ethics, Oct. 31, 2005).
8 Statements opposing Judicial Council Ruling 1032 were issued by  United Methodist caucuses 
and organizations including, the Council of Bishops, Reconciling Ministries Network, Methodist 
Federation for Social Action, United Methodists of Color for a Fully Inclusive Church, and United 
Methodists for Open Membership.
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11 Council of Bishops, Pastoral Letter, November 2, 2005, Lake Junaluska. 
12 Neil Caldwell, “Judicial Decisions Stir Debate Across Church,” United Methodist News Service, 
November 29th, 2005.
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14 Neil Caldwell, “Judicial Decisions Stir Debate Across Church,” United Methodist News Service, 
November 29th, 2005.
15 Statement from Good News About Judicial Council Decisions and Bishops’ Pastoral Letter, 
November 7, 2005.
16 In Decisions 1081 and 1084, the Judicial Council ruled that the annual conference Councils on 
Finance and Administration (CF&A) are responsible for insuring that no groups that promote the 
acceptance of homosexuality receive conference funding.
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17 In Decision 1075 the Judicial Council ruled that domestic partnership benefits for non-clergy 
annual conference staff did not violate the prohibitions regarding homosexuality in the Book of Discipline
since the funds for those benefits were supplied by the participants themselves and not by the annual 
conference.
18 Judicial Council of The United Methodist Church, “Decision No. 1074,” United Methodist 
Church, 
http://archives.umc.org/interior_judicial.asp?mid=263&JDID=1156&JDMOD=VWD&SN=1001&EN=109
8 (accessed August 8, 2008). 
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38 2008 ADCA, 480-481.
39 This emphasis on unity within the worldwide church was echoed and emphasized by episcopal 
leadership. Seven out of the nine bishops who preached during General Conference highlighted the need 
for unity and the importance of the worldwide church (see 2008 DCA, 1873, 1929, 1981-82, 2078-2079, 
2090-92, 2114-2116, 2216, 2605). Several of the bishops specifically condemned the current mood of 
division in the church among those at the political and theological extremes. These bishops encouraged 
delegates to begin to foster unity by actively practicing the General Rules as re-interpreted by Bishop Job 
(“Do no harm. Do good. Stay in love with God.”) Rather than distracting the denomination with special 
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interest groups at both ends of the theological and political spectrum, these bishops urged the church to 
unite in core missional tasks focused on poverty, global health, new church starts and ecclesial leadership 
(see 2008 DCA, 1873, 1878-1879, 1929, 1981-1982, 2605).
40 The 2004 BOD ¶161G read: “Homosexual persons no less than heterosexual persons are 
individuals of sacred worth. All persons need the ministry and guidance of the church in their struggles for 
human fulfillment, as well as the spiritual and emotional care of a fellowship that enables reconciling 
relationships with God, with others, and with self. The United Methodist Church does not condone the 
practice of homosexuality and consider this practice incompatible with Christian teaching. We affirm that 
God's grace is available to all, and we will seek to live together in Christian community. We implore 
families and churches not to reject or condemn lesbian and gay members and friends. We commit ourselves 
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to be in ministry for and with all persons.” That paragraph was replaced by the one cited in the text above 
in the majority report of the legislative committee on Church and Society.
41 2008 DCA, 2266-2267, 2535-2536. The DCA printed the majority report with several 
significant errors that were corrected verbally during the debate. There is no accurate printed version of the 
majority report available.
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49 Ibid.
50 Ibid. The full amended text of the Minority Report reads: “ G) Human Sexuality-We recognize
affirm that sexuality is God’s good gift to all persons. We believe persons may be fully human only when 
that gift is acknowledged and affirmed by themselves, the church, and society . We call all persons
everyone to the disciplined , responsible fulfillment of themselves, others, and society in the stewardship of 
this sacred gift. We also recognize our limited understanding of this complex gift and encourage the 
medical, theological, and social science disciplines to combine in a determined effort to understand human 
sexuality more completely. We call the Church to take the leadership role in bringing together these 
disciplines to address this most complex issue. Further, within the context of our understanding of this gift 
of God, we recognize that God challenges us to find responsible, committed, and loving forms of 
expression. 
Although all persons are sexual beings whether or not they are married, sexual relations are only 
clearly affirmed only within the covenant of monogamous, heterosexual marriage bond . Sex may 
become exploitative within as well as outside marriage. We reject all sexual expressions that damage or 
destroy the humanity God has given us as birthright, and we affirm only that sexual expression that 
enhances that same humanity. We believe that sexual relations where one or both partners are exploitative, 
abusive, or promiscuous are beyond the parameters of acceptable Christian behavior and are ultimately 
destructive to individuals, families, and the social order. 
We deplore all forms of the commercialization, abuse, and exploitation of sex , with their consequent 
cheapening and degradation of human personality . We call for strict global enforcement of laws 
prohibiting the sexual exploitation or use of children by adults and encourage efforts to hold perpetrators 
legally and financially responsible. We and call for the establishment of adequate protection ve services , 
guidance, and counseling opportunities for abused children. thus abused. We insist that All persons, 
regardless of age, gender, marital status, or sexual orientation, are entitled to have their human and civil 
rights ensured  and to be protected against violence.  The Church should support the family in 
providing age-appropriate education regarding sexuality to children, youth and adults. 
We recognize the continuing need for full, positive, age-appropriate and factual sex education opportunities 
for children, young people, and adults. The Church offers a unique opportunity to give quality guidance and 
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education in this area. 
Homosexual persons no less than heterosexual We affirm that all persons are individuals of sacred worth, 
created in the image of God. All persons need the ministry and guidance of the church in our struggles for 
human fulfillment, as well as the spiritual and emotional care of a fellowship that enables reconciling 
relationships with God, with others, and with self. The United Methodist Church does not condone the 
practice of homosexuality and consider this practice incompatible with Christian teaching. We affirm that 
God’s grace is available to all. and We will seek to live together in Christian community, welcoming, 
forgiving, and loving one another, as Christ has loved and accepted us. . We implore families and 
churches not to reject or condemn lesbian and gay members and friends. We commit ourselves to be in 
ministry for and with all persons.1”
51 2008 DCA, 2578.
52 Ibid., 2534-2535.
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53 Ibid., 2577.
54 Ibid., 2234.
55 Ibid.
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60 Ibid., 2575.
61 Ibid., 2716.
62 Ibid., 2600.
63 Ibid., 2536-2537.
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64 Ibid., 2575.
65 Ibid., 2615, 2642. Following the series of votes on matters related to homosexuality, the Council 
of Bishops in coordination with the progressive coalition, Common Witness, commissioned a group of 
bishops and advocates for full inclusion to engage with one another in holy conferencing and discuss 
concerns about violations of due process. During this meeting Fredrick Brewington, the chair of Church 
and Society who presented the plenary reports and Bishop Timothy Whitaker who presided met together to 
express their concerns regarding violations of the rules of order. They reported to the group that they had 
met and listened to one another. No action was taken by this group or the General Conference to address 
the violation of rules. 
66 Whitaker’s opening remarks for the debate framed the discussion of homosexuality as an issue 
of global ecclesial unity. Stating that “it is a privilege for us to be in conference today about things that are 
very important to the whole world,” Whitaker focused delegates’ attention on the arguments of worldwide 
ecclesial unity. (2008 DCA, 2533.) In doing this Whitaker used the presiding chair to set the tone for the 
debate that was about to occur. Furthermore, during the debate on sexuality Whitaker joked that he had 
“gender confusion,” effectively making fun of and trivializing the reality of transgender persons. Although 
Whitaker apologized for the comments after being reprimanded by the Council of Bishops during the 
break, the impact they had was irreversible. (2008 DCA, 2539; 2570.)
Whitaker also provided factually incorrect rulings on Disciplinary matters from the chair that 
significantly influenced the debate. When asked whether or not the Social Principles were binding on 
central conferences, Whitaker ruled that indeed the Social Principles are binding and applicable to the 
whole church including the central conferences. (2008 DCA, 2539.) This has been a crucial point in the 
debate over sexuality for many years as the tension has increased between those in the United States and 
those in central conferences regarding social and cultural matters. Given the emphasis on the need for 
worldwide ecclesial unity, the nature of the Social Principles in relation to the central conferences was 
important. Many more liberal delegates have tried to counter arguments of global uniformity by raising 
awareness of the diversity that exists within the Social Principles across conferences. Currently, central 
conferences can and do adapt the Social Principles to fit with their own context and mission. (2004 BOD, ¶ 
543.7, 331.) Whitaker’s ruling not only gave credence to the argument for ecclesial uniformity, but also 
more significantly misinterpreted the Book of Discipline, which clearly grants the right to adapt the Social 
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Principles to central conferences. Even when corrected by delegates from the floor who cited the 
Disciplinary paragraph granting such authority to central conferences, Whitaker maintained his 
interpretation was correct. (2008 DCA, 2575.)
During the course of debate, Whitaker also made a series of serious procedural errors that violated 
the official Rules of Order. Whitaker granted significantly more time to advocacy of the Minority Report 
by both allowing Fox to speak three times longer than the amount mandated by the Rules of Order (2008 
DCA, 2534-2535.) and permitting five different delegates to speak out of order in favor of the Minority 
Report. (2008 DCA, 2536-2538, 2572.). The Rules of Order indicate that speeches must be under three 
minutes in length. Fox spoke for nine minutes. Whitaker interrupted Fox after 5 minutes of speaking and 
then granted him an additional 4 minutes. Fred Brewington, the presenter of the Majority Report spoke for 
only two minutes. The Rules of Order further indicate that there is a limited number of speeches for and 
against during plenary debate and speeches should alternate between those for and those against. During 
this portion of the debate, Whitaker allowed clear speeches against the motion to occur when the limit for 
plenary speeches had expired.
Whitaker further violated the Rules of Order when called for a vote on the Minority Report 
without the required motions from the floor. The first time, Whitaker ruled a vote was in order without first 
suspending the rules of order. Having been corrected by a delegate, Whitaker led the body from the chair in 
suspending the rules in order to call the question and re-vote. However, in doing so Whitaker violated 
proper procedure by failing to take the mandatory two votes to suspend and subsequently amend the rules. 
Proper procedure, as Whitaker himself had explained earlier in the debate, mandates both an initial two-
thirds vote to suspend the rules and a second vote to receive the motion amending the rules. Whitaker, in 
attempting to fix his prior mistake only called for a two-thirds vote to suspend the rules. He failed to take a 
vote to move the question (2008 DCA, 2573, 2587.)
67 2008 ADCA, 1326, 1329-1335, 1337, 1446-1448. Although Judicial Council Decision 1032 
stated that pastors had such authority, nowhere in the Book of Discipline did such a right for discernment 
exist. Attempts to legislate what the Judicial Council ruled appeared in the following petitions: Petitions 
81364-LC, 80105-LC, 80991-LC, 81213-LC,81268_LC, 81442-LC, 80104-LC, 81443-LC, 80125-LC, 
81036-LC; 81270-LC, 81417-LC, 81023-LC, 80103-MH, 81092-MH, 81367-MH, 80451-MH, 81198-MH, 
81279-MH, and 81441-MH.
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72 2008 DCA, 2589-2590. In fact, according to church historian Gayle Carlton Felton, the only 
time period that Methodist pastors were given clear authority over discerning readiness for membership 
was following the reunification of the northern and southern branches of the Methodist Episcopal Church in 
1939. That authority lasted until it was revoked in 1968. (See “Concerning Church Membership and the 
Authority of the Pastor,” paper by Gayle Carlton Felton, published by Reconciling Ministries Network, 
2008).
73 2008 DCA, 2588..
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74 Ibid., 2591.
75 Ibid., 2585.
76 Ibid.
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Holland and Mark Webb.
82 2008 DCA, 2585.
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Report failed by a margin of 49 to 51 percent (2008 DCA, 2594). 
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86 Following each the votes on both the incompatibility clause and membership, advocates stood in 
the stands surrounding the plenary floor dressed in black, many even covered with sheer funereal veils to 
symbolize their grief and mourning. While standing, advocates for full inclusion sang the children’s song, 
Jesus Loves Me. Although delegates could both see and hear the protest, General Conference continued 
with plenary business. Later that same evening, advocates for full inclusion once again dressed for 
mourning lined up, in silence at the entryways to the conference hall. This witness led to a staged die-in the 
next morning as advocates for full inclusion laid down in front of the doors as if dead. Chalk marks 
outlined their silhouettes as they witnessed to what they perceived as the dire consequences of retaining 
exclusionary policies toward gay and lesbian persons. The die-in was meant to symbolize both the death of 
individuals and the death of the church itself under the weight of discriminatory policies.
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87 Melvin Talbert, “Melvin Talbert,” Reconciling Ministries Network, 
http://www.generalconference2008.org/melvin_talbert/index.html (accessed July 26, 2008). 
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88 Fort Worth Proclamation, Common Witness, 2008.
89 The group of bishops and advocates for full inclusion included: Bishop Danny Arichea, Bishop 
Warner Brown, Bishop Minerva Carcaño, Bishop Charles Crutchfield, Bishop Sudarshana Devadhar, 
Bishop Sally Dyck, Bishop Scott Jones, Bishop Hee-Soo Jung, Bishop Linda Lee, Bishop Joao Machado, 
Bishop Joel Martinez, Bishop Jane Allen Middleton, Bishop Rudigor Minor, Bishop John Schol, Bishop 
James Swanson, Bishop Dindy Taylor, Bishop Solito Toquero, Bishop Peter Weaver, Bishop Timothy 
Whitaker, Laci Lee Adams (Methodist Students for an All Inclusive Church), Rachel Birkhahn-
Rommelfanger (Methodist Students for an All Inclusive Church), Fred Brewington (Committee on Church 
and Society), Diane DeLap (Affirmation), Larry Duncan (United Methodists of Color for a Fully Inclusive 
Church), Rev. Gayle Carlton Felton (Reconciling Ministries Network), Will Green (delegate), Rev. 
Kathryn Johnson (Methodist Federation for Social Action), Drew Phoenix (Reconciling Ministries 
Network), Rev. Troy Plummer (Reconciling Ministries Network), Rev. Tiffany Steinwert (Reconciling 
Ministries Clergy), Joy Watts (Parents Reconciling Network). 
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90 2008 DCA, 2596-2602. 
91 Ibid., 2527-2528.
92 Ibid., 2715-2717, 2528. 
93 2008 ADCA, 416. Delegates approved a new resolution entitled Opposition to Homophobia and 
Heterosexism. Although not considered church law, the petition declared the denomination’s official 
opposition to forms of discrimination and violence attributed to homophobia and heterosexism and resolved 
that The United Methodist Church “strengthen its advocacy of the eradication of sexism by opposing all 
forms of violence or discrimination based on gender, gender identity, sexual practice or sexual orientation” 
and mandated that the General Board of Church and Society develop resources to educate members of the 
denomination on the effects of homophobia and heterosexism.
94 2008 DCA, 2367, 2734. Although delegates left in tact the funding ban for gay caucuses or other 
groups that promote the acceptance of homosexuality (¶ 806.9) they voted to add an additional restriction 
for funds used for programs that would “violate the expressed commitment of The United Methodist 
Church ‘not to reject or condemn lesbian and gay members and friends.’” While vague, the new restriction 
on funding seemed part of a trend by this General Conference to work against the overt discrimination and 
marginalization of persons based on sexual orientation, in society. 
95 2008 DCA, 2231, 2709-2710. The 2008 General Conference amended the definition of family 
by removing the gender specific language of “father and mother”. Although the petition did not specifically 
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include same-sex parents in the definition of family, it created space for alternative families of various 
kinds by using the inclusive terms of parents.
96 2008 DCA, 1488, 2526. Delegates approved a resolution that added the words “sexual 
orientation” to the list of those named who are to be given access to educational opportunity.
97 2008 DCA, 954, 2050, 2705-2706.
98 Ibid., 2705.
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(London: Mowbray, 1996), 3.
2 Ibid., 7.
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6 The Doctrinal Standards of The United Methodist Church include both the Articles of Religion 
of the Methodist Church and the Confession of Faith of the Evangelical United Brethren Church. The 
Articles of Religion define the Church as follows: “The visible church of Christ is a congregation of 
faithful men in which the pure Word of God is preached and the Sacraments duly administered according to 
Christ’s ordinance, in all those things that of necessity are requisite to the same” (2004 BOD, ¶ 103, 62). 
The Confession of Faith defines the church as follows: “We believe the Christian Church is the community 
of all true believers under the Lordship of Christ. We believe it is one, holy, apostolic and catholic. It is the 
redemptive fellowship in which the Word of God is preached by men divinely called, and the sacraments 
are duly administered according to Christ’s own appointment. Under the discipline of the Holy Spirit the 
Church exists for the maintenance of worship, the edification of believers and the redemption of the world”
(2004 BOD, ¶ 103, 67-68). 
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10 1996 DCA, 683
11 2000 DCA, 2352.
12 Ibid., 2376; 2378.
13 2004 DCA, 1975; 1977-1978; 2021; 2032-2034.
14 2008 DCA, 2586; 2584-2585; 2588; 2591; 2592-2593.
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36 2004 BOD, ¶ 104, 74-83.
37 Albert C. Outler, ed., John Wesley (New York: Oxford University Press, 1964).
38 Elaine Robinson, “Our Formative Foursome: The Wesleyan Quadrilateral and Postmodern 
Discipleship,” Covenant Discipleship Quarterly (Spring 2003), 
http://www.gbod.org/smallgroup/covenant/spring03/foursome.html (accessed August 8, 2008); 2004 BOD, 
¶ 104, 74-83.
39 2004 BOD, ¶ 104, 77. Although the Book of Discipline is clear regarding the primacy of 
Scripture, many within the denomination disagree as to the extent of that primacy in relation to the other 
four norms. Much debate has occurred between Wesleyan scholars as to the appropriate relationship 
between the four norms. 
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42 For example, in 1996 a petition to broaden the denominational health insurance to include “non-
traditional family members” sparked debate (1996 DCA, 411-413; 1322). While implicit in the debate were 
the benefits at stake for employees who resided with a domestic partner of the same-sex, no delegate raised 
that issue. Rather the debate centered on the pragmatics of extending benefits and the potential impact on 
families with sibling dependents. Yet, reading between the lines one can see the issue of homosexuality 
clearly at stake. These sideline debates over homosexuality were excluded for the precise reason that they 
were implicit.
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43 Examples of these types of plenary speeches would include questions about Robert’s Rules of 
Order, inquiries regarding what was said or voted, and motions to move or table a question. These 
parliamentary speeches, while not adding to the substantive debate, did in fact at times function to advocate 
one position or the other. Questions and statements of polity and procedure are not neutral. However, I 
chose to exclude them because they did not add to the substantive debate regarding homosexuality.
44 It appears that the general rule during that time period was to include only speeches by chairs of 
committees presenting legislation. However, there are a number of exceptions in which questions and 
statements from delegates from the floor are included in conversation with the committee leadership.
45 2004 BOD, ¶ 104, 78-83.
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46 1980 DCA, 282-283.
47 2008 DCA, 2534-2535.
48 1984 DCA, 276.
49 1988 DCA, 451.
50 2008 DCA, 2539.
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51 1984 DCA, 347-348.
52 2000 DCA, 2374.
53 2004 BOD, ¶ 104, 81-82.
54 1980 DCA, 275-276; 1996 DCA, 781; 2000 DCA, 2348.
55 1996 DCA, 683.
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58 1984 DCA, 277.
59 2004 DCA, 2028.
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60 It is important to note that I coded the content of the speeches and not the speaker’s own 
position. In some cases, committee chairs who publicly took a stand on one side of the issue, presented a 
committee report that reflected the opposing sides views.
61 See previous studies by Stephens; Udis-Kessler; Woods. Below is a chart displaying the raw 
data.
Summary Scripture Tradition Reason Experience
MC TOTALS: 53 121 39 65 
ML TOTALS: 53 100 84 126
62 This statistic reflects the ratio of percentages of delegates who appealed to each norm. It 
represents the percentage of more liberal delegates who appealed to each source divided by the percentage 
of more conservative delegates who appealed to each source. 
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63 There is some disagreement over which biblical verses do and do not refer to homosexual 
practice. Most often both those more conservative and those liberal identify seven isolated texts that 
include: Genesis 19, Leviticus 18:22, Leviticus 20:13, Romans 1:26-27, 1 Timothy 1:9-10, 1 Corinthians, 
6:9, and Jude 7 However, there are others who argue that there are less than seven. Good News, in their 
1987 Houston Declaration, cited the following verses: Leviticus 18:22, 20:13; Romans 1:18-32; 1 
Corinthians 6:9-10  (See The Houston Declaration, December 15, 1987, Houston, Texas, 
http://www.goodnewsmag.org/renewal/houston_declaration.htm). Sometimes, however, other verses 
beyond these are cited as evidence of the Scriptural condemnation of homosexuality, including the Creation 
story and Jesus’ statements concerning marriage. The exact number of verses pertaining to homosexual 
practice depend both on one’s interpretation and translation.
64 2000 DCA, 2350.
65 1980 DCA, 278.
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70 2000 DCA, 2351.
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75 Ibid.
76 Ibid., 2569, 2588, 2591.
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79 1992 DCA, 765.
80 1972 DCA, 458; 1984 DCA, 417; 1988 DCA, 457, 459, 479; 1992 DCA, 479-80; 2000 DCA, 
2371, 2372, 2374; 2004 DCA, 2025, 2577.
81 1984 DCA, 418; 1988 DCA, 453, 455; 1996 DCA, 681-682, 684, 787, 788; 2000 DCA, 2342, 
2347-48, 2349, 2350-51, 2376, 2378; 2004 DCA, 1975, 1977-8, 2021, 2025, 2029, 2031-2, 2035; 2008 
DCA, 2538, 2539, 2575, 2577, 2597, 2601, 2705.
82 1996 DCA, 683; 2000 DCA, 2352-3; 2004 DCA, 1977; 2008 DCA, 2538, 2599.
83 2008 DCA, 2538.
84 Udis-Kessler, 94.
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DCA, 2347-2348, 2351; 2004 DCA, 2022, 2026; 2008 DCA, 2536, 2586.
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94 1992 DCA, 409; 1996 DCA, 683-684; 2000 DCA, 2350-2352.
95 1992 DCA, 401.
96 1984 DCA, 276; 1992 DCA, 404; 2004 DCA, 2034; Udis-Kessler, 92-93.
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97 1984 DCA, 276; 1988 DCA, 382, 450; 1992 DCA, 401; 2000 DCA, 2377; 2004 DCA, 2586.
98 1992 DCA, 401-402.
99 2004 DCA, 2023.
100 1980 DCA, 501; 1984 DCA, 347; 1992 DCA, 478-480.
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101 1992 DCA, 480; 2000 DCA, 2348, 2351; 2004 DCA, 1972, 1977, 2033, 2047.
102 1980 DCA, 275-276; 1988 DCA, 383; 2000 DCA, 2348.
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103  1992 DCA, 480.
104 1972 DCA, 459; 1992 DCA, 480.
105 1988 DCA, 383; 2000 DCA, 2352.
106 1992 DCA, 404; 2004 DCA, 2021; 2008 DCA, 2534-2535.
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112 1980 DCA, 277; 1988 DCA, 449; 1992 DCA, 404; 1996 DCA, 687, 779,781; 2000 DCA, 2376, 
2387; 2004 DCA, 2023, 2027; 2008 DCA, 2534-5, 2538.
113 1984 DCA, 275.
114 1980 DCA, 283; 1984 DCA, 340; 1992 DCA, 401; 2000 DCA, 2349; 2008 DCA, 2534.
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115 1992 DCA, 401.
116 1988 DCA, 382.
117 1988 DCA, 446; 2000 DCA, 2372, 2377; 2004 DCA, 2037, 2055, 2569; 2008 DCA, 2592, 2599, 
2705, 2706.
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118 1988 DCA, 382; 1992 DCA, 412; 1996 DCA, 686, 689; 2000 DCA, 2342, 2350, 2372, 2375; 
2004 DCA, 1977-1978, 2029, 2037; 2008 DCA, 2529, 2597.
119 1976 DCA, 436, 501; 1980 DCA, 275; 1984 DCA, 276-277, 347; 1988 DCA, 382, 446, 451; 
1992 DCA, 401-402, 412, 478-479, 479-480; 1996 DCA, 686, 787; 2000 DCA, 2342, 2348, 2349, 2350,
2372; 2004 DCA, 1977-1978, 2029, 2038, 2055; 2008 DCA, 2584-2585, 2587, 2591, 2592, 2593, 2599.
120 1992 DCA, 478.
121 2008 DCA, 2591.
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126General Commission on Christian Unity and Interreligious Concerns, 3.  
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127 Only 28% of more conservative speeches referenced Scripture, as opposed to the 64 % who 
referenced tradition.
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128 Dawne Moon, God, Sex and Politics: Homosexuality and Everyday Theologies (Chicago: 
University of Chicago Press, 2004), 5.
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129 Moon, God, Sex, and Politics, 8-16; 229-233. Moon draws primarily from the following 
sources: Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York: Routledge, 
1990); Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex” (New York: Routledge, 1993); 
Steven Epstein, “A Queer Encounter: Sociology and the Study of Sexuality,” Sociological Theory 12 
(March 1994) ; Michel Foucault, The History of Sexuality, Vol. 1, An Introduction (New York: Vintage 
Books, 1978); Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet (Berkeley: University of California 
Press, 1990); Steven Seidman, Queer Theory/Sociology (Malden, MA: Blackwell, 1996); Michael Warner, 
ed., Fear of a Queer Planet: Queer Politics and Social Theory (Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1993).
130 1996 DCA, 688-689.
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1 1980 DCA, 322; 1988 DCA, 458; 2004 DCA, 2046.
2 1980 DCA, 322.
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3 Karen Oliveto, “Movements of Reform, Movements of Resistance: Homosexuality and The 
United Methodist Church” (PhD diss., Drew University, 2002), 46.
4 “Methodists Differ on Films on Sex Made by Pastors,” New York Times, December 31, 1979.
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25 “The Decision That Shook United Methodism,” Good News Magazine May/June, 1998.
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27 1984 DCA, 344-345; 1992 DCA, 401, 404, 479; 1996 DCA, 682, 686; 2000 DCA, 2376, 2383; 
2004 DCA, 1978, 2033, 2034, 2037; 2008 DCA, 2534-2535, 2716.
28 2000 DCA, 2376.
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29 2000 DCA, 2383; 2004 DCA, 2033.
30 United Methodist News Service, “Evangelical United Methodists Ask to Separate from 
California-Nevada Conference,” United Methodist News Service, 
http://archives.umc.org/umns/news_archive1998.asp?ptid=2&story={AF33FF79-3306-4699-A961-
A11647424748}&mid=3370 (accessed December 30, 2008). 
31 Hinson asserted, and some witnesses concurred, that his suggestion for schism arose from his 
deep concern for the welfare of gay and lesbian persons in the church. He said that the pain he witnessed 
moved him to make this suggestion. However, despite what he claims as his good intentions, it is 
interesting to note that the plan for schism he proposed would have in effect kicked out those on the more 
progressive side, leaving them with their clergy and pensions alone. The more conservative side in his 
proposal would have retained the name United Methodist along with the property, general boards and 
agencies as well as all of the resources and assets of the denomination.
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32 Rutledge, 50.
33 Ibid.
34 1984 DCA, 418; 1988 DCA, 453, 455; 1992 DCA, 479, 481; 1996 DCA 681-685, 784, 787, 788, 
836; 2000 DCA, 2342, 2343, 2347-2353, 2369, 2371, 2373-2375, 2378, 2382-2383; 2004 DCA, 1975,
1977-1978, 2021, 2022, 2025, 2031, 2035, 2037, 2047; 2008 DCA, 2538-2539, 2575, 2577-2578, 2601, 
2705.
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35 2004 DCA, 1975.
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36 1984 DCA, 276.
37 1984 DCA, 275-276; 1992 DCA, 404, 479; 1996 DCA, 686, 688-689, 781; 2000 DCA, 2350, 
2370- 2372, 2384; 2004 DCA, 1975, 1977, 1978, 2021, 2024, 2034; 2008 DCA, 2529, 2534-2537, 2577, 
2578, 2589, 2594, 2596, 2600, 2716.
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1977, 1978, 2021, 2034; 2008 DCA, 2529, 2537, 2589, 2594, 2716.
39 2000 DCA, 2370.
40 2004 DCA, 1977.
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and Linda Green, “Doubts arise following gifts of cell phones,” United Methodist News Service, 
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49 Green, “Doubts.”
50 2008 DCA, 2106.
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51 While I contend that all four classic marks of the church are present in the debate over 
homosexuality in The United Methodist Church, for the purpose of this dissertation, I will focus only on the 
mark of unity, highlighting the ways in which it shows up in the debate through the three major rhetorical 
themes. By limiting the scope of the dissertation, I hope to look more deeply into this central mark.
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63 2004 DCA, 2021.
64 1984 DCA, 344-345; 1992 DCA, 404, 449; 1996 DCA, 682, 684; 2000 DCA, 2370, 2378; 2004 
DCA, 2021, 2037; 2008 DCA, 2529, 2534, 2576.
65 1984 DCA, 344.
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66 1988 DCA, 449.
67 2004 DCA, 2021.
68 2004 DCA, 2021, 2024; 2008 DCA, 2534, 2535, 2576.
69 2008 DCA, 2535.
70 Ibid., 2529.
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99 Ibid. This same point was also made by Traci West in her speech arguing for ecclesial unity 
based in Christ’s mission to the outcast and marginalized (2000 DCA, 2351).
100 2008 DCA, 1978.
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Wesley’s “Interesting Amalgam”
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Dow Kirkpartick, (New York: Abingdon Press, 1964), 11.
2 William Abraham, “Judicial Council Decision 1032 and Ecclesiology,” (paper presented at The 
General Board of Higher Education and Ministry Consultation on Ecclesiology, Leadership and 
Membership, Nashville, Tennessee, February 15-16, 2007), 3. 
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3 David Carter, Love Bade Me Welcome: A British Methodist Perspective on the Church, (London: 
Epworth Press, 2002), 6.
4 While this chapter will explore those scholars who note multiple ecclesiological influences in 
Wesley’s understanding of the Church, there are others who focus on particular strands, pulling one out 
above the others. Kenneth Rowe, in his edited volume, The Place of John Wesley in the Christian Tradition
(Metuchen, NJ: The Scarecrow Press, 1976, 3) outlines work by scholars that trace ecclesiological 
influences in Wesley to various religious traditions this includes George Croft Cell and Franz Hildebrandt 
who trace Wesley to the Continental Reformers; Martin Schmidt and Clifford W. Towlson who link 
Wesley to Continental Pietism; Jean Orcibal to the Western mystical tradition; Maximin Piette and John 
Todd to Roman Catholicism; Horton Davies, Robert Monk and John Newton to English Puritanism; Arthur 
M. Allchin and Marcus Ward to Eastern Orthodoxy; and Ole Borgen, Garth Lean, Lawrence McIntosh, and 
J. Earnest Rattenbury who all label Wesley as essentially Anglican.
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5 Outler, 14-15.
6 Ibid, 27.
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9 To this three-fold formula, H. Ray Dunning adds a fourth mark of discipline, which like the mark 
of living faith comes from Wesley’s contact with the Free Church movements. (See his article, “Toward a 
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13 Both John’s paternal great grandfather and grandfather were Dissenters who were ejected from 
their parishes on account of their refusal to abide by the liturgical and theological guidelines of the Church 
of England. John’s father, Samuel, however, had a passion for Anglican orthodoxy and a dislike for what 
he considered the frivolity of the Dissenters. He eventually left the Dissenting tradition at the age of 
twenty-two and enrolled at Exeter College. Likewise, John’s maternal grandparents were also Dissenting 
ministers who lost their parishes. John’s mother, in similar fashion to his father, also left the Dissenting 
tradition to become a faithful member of the Church of England. Although John never participated in the 
Dissenting movement, it can be argued that his sympathies toward the Dissenters and his opposition to their 
persecution and marginalization may be rooted in the knowledge of what happened to his grandparents. 
Wesley’s advocacy of freedom in non-essentials may likewise have been influenced by his awareness of his 
family past. See Roy Hattersley, The Life of John Wesley: A Brand from the Burning, (New York: 
Doubleday, 2003), 6-10 and Watson, 22-23.
14 Stoeffler, 301-302.
15 Baker, 1.
16This sentiment can be seen throughout Wesley’s writings and is exemplified in this statement 
even after the irregular ordinations of Coke and Asbury, in a letter to Henry Moore (May 6, 1788), “I am a 
Church of England man; . . . in the Church I will live and die, unless I am thrust out.”
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17 Gunter, 26-27.
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21 Ibid, 15.
22 Wesley’s sole change to Article XIX was in his substitution of “believers” for “men” in 
describing those who constituted the Church. This change can be attributed to the influences of Radical 
Protestantism and their emphasis on the role of living faith in the character of church members. 
23 Edgar C.S. Gibson, The Thirty Nine Articles of Religion of the Church of England:  Explained 
with an Introduction, Vol 2. (London: Methuen & Co. Ltd., 1897), 493ff.
24 See Sermon 74 “Of the Church,” Works, 3:45ff and “An Earnest Appeal to Men of Reason and 
Religion” Works, 11:37ff, as well as “An Extract of the Rev. Mr. John Wesley’s Journal from November 1, 
1739, to September 3, 1741,” Works, 19:138.
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25 Watson, 9.
26 Sermon 74, “Of the Church,” Works, § 14-17, 3:50-52.
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27 Sermon 74, “Of the Church,” Works, § 19, 3:52.
28 Sermon 75, “On Schism,”§ I.1, 3:60.
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29 Sermon 75, “On Schism,”§ II.10-12, 3:64.
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31 He published his father’s text, Pious Communicant as an explanation of his own baptismal 
theology in A Treatise on Baptism and attached an abridged version of Daniel Brevint’s Christian 
Sacrament and Sacrifice to the Hymns on the Lord’s Supper, published with his brother Charles in 
outlining his Eucharistic theology. See Randy Maddox, Responsible Grace:  John Wesley’s Practical 
Theology, (Nashville:  Kingswood Books, 1994), 202ff; Outler, 15; Stoeffler, 312-313. Wesley’s sermon 
On the Duty of Constant Communion, published in 1787, was based on an earlier sermon first preached in 
the early thirties and bears a striking similarity to Great Duty of Frequenting the Christian Sacrifice, by 
Non-Juror, Robert Nelson. See Stoeffler, 312.
32 Stoeffler, 313.
33 Williams, 148.
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34 Baker, 84-87.
35 Baker, 229; 281, 283ff.
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45 John Wesley, A Plain Account of Christian Perfection, “Question 37 A” (Kansas City:  Beacon 
Hill Press, 1966).
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46 Wesley spoke to this theme of essentials and non-essentials in theological matters in other 
writings, most notably in his open Letter to a Roman Catholic (1749) and his sermons, No. 7, “The Way of 
the Kingdom,” (Works, 1:217ff) and No. 120, “The Unity of the Divine Being,” (Works, 4:60ff). Sermon 
39, “Catholic Spirit,” (Works, 2:79ff)  however, is his most formal explication of his nondogmatic approach 
to religion and theology in which unity can be found amidst diversity.
47 John Wesley, “Catholic Spirit,” in John Wesley’s Sermons: An Anthology, edited by Albert C.
Outler and Richard P. Heitzenrater, (Nashville: Abingdon, 1991), 301.
48 Ibid.
49 Ibid, 309.
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50  “A Farther Appeal to Men of Reason and Religion,” Works, § IV:10, 11:321.
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vols. (London: Wesleyan Methodist Book Room, 1872; reprinted Grand Rapids: Baker, 1979), § 2, 10:80.
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56 Watson, 22.
57 Outler (1964, 15) outlines the various strands of theological influence including Catholic Non-
Jurors, Puritan devotionalists, latitudinarians, pietists, fourth century seekers, Anglican classics, Protestant 
moderates and Continental Reformers. 
58 Watson, 38.
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60 Wesley was denied membership in the Moravian society because although the Moravians were 
assured of the mutual love between Wesley and their fellowship, they were hesitant to admit a new member 
in haste.  All members needed to exhibit a sense of “genuine forgiveness of sins” and “peace with God” 
and were required to keep a strict ecclesiastical discipline that included the refusal of baptism to all those 
not yet converted. Given Wesley’s high churchmanship and Anglican understanding of the sacraments, the 
Moravians understood that this would be a difficult discipline for Wesley to keep (See Martin Schmidt, 
John Wesley: A Theological Autobiography, Vol 1. (London: Epworth Press, 1962), 161-162
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1722-1930, (London: SPCK, 1932),  82
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66 See “The Principles of a Methodist Farther Explained,” Works, 9 :160.
67 Stoeffler, 308.
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89 For example, Howard Snyder argues that Wesley’s ecclesiology was fundamentally shaped by 
his interaction with and appropriation of Moravian radical Protestantism. In the contemporary debates over 
homosexuality and membership, one can see the way in which the two opposing poles highlight either 
Wesley’s Anglican or Free Church ecclesial practices to support their differing claims on membership and 
ecclesial identity. See Chapter 3 of Howard A. Snyder, The Radical Wesley & Patterns for Church 
Renewal, (Downers Grove:  InterVarsity Press, 1980).
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98 ”A Farther Appeal to Men of Reason and Religion: Part III,” Works, § IV:9, 11:320-321.
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35 The Commission on the General Conference referred this case to the Judicial Council for review 
and in October of 2006, the Judicial Council ruled that the Cote d'Ivoire Conference was not yet a full 
member of the denomination since other steps were contemplated in the membership process. See Judicial 
Council Decision 1051,
http://archives.umc.org/interior_judicial.asp?mid=263&JDID=1130&JDMOD=VWD&SN=1001&EN=109
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rrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaalllllllliiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiinnnnnnnngggggggg                aaaaaaaa                uuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiittttttttyyyyyyyy                aaaaaaaassssssss                ccccccccoooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssss!........                WWWWWWWWhhhhhhhhiiiiiiiilllllllleeeeeeee                uuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiittttttttyyyyyyyy                aaaaaaaassssssss                ccccccccoooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssss!                rrrrrrrreeeeeeeeccccccccooooooooggggggggnnnnnnnniiiiiiiizzzzzzzzeeeeeeeessssssss                
tttttttthhhhhhhheeeeeeee                nnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeedddddddd                ffffffffoooooooorrrrrrrr                aaaaaaaa                !aaaaaaaalllllllllllllllleeeeeeeeaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee,,,,,,,,                fffffffflllllllleeeeeeeexxxxxxxxiiiiiiiibbbbbbbblllllllleeeeeeee,,,,,,,,                aaaaaaaannnnnnnndddddddd                ccccccccoooooooonnnnnnnntttttttteeeeeeeexxxxxxxxttttttttuuuuuuuuaaaaaaaallllllll                ssssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuuccccccccttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee                tttttttthhhhhhhhaaaaaaaatttttttt                rrrrrrrreeeeeeeessssssssppppppppoooooooonnnnnnnnddddddddssssssss                ttttttttoooooooo                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                
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SSSSSSSSttttttttaaaaaaaatttttttteeeeeeeessssssss))))))))........                BBBBBBBBooooooootttttttthhhhhhhh                aaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuaaaaaaaallllllll                aaaaaaaannnnnnnndddddddd                cccccccceeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrraaaaaaaallllllll                ccccccccoooooooonnnnnnnnffffffffeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeennnnnnnncccccccceeeeeeeessssssss                vvvvvvvvooooooootttttttteeeeeeee                oooooooonnnnnnnn                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                sssssssshhhhhhhhaaaaaaaappppppppeeeeeeee                aaaaaaaannnnnnnndddddddd                ffffffffoooooooorrrrrrrr!                ooooooooffffffff                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                
BBBBBBBBooooooooooooooookkkkkkkk                ooooooooffffffff                DDDDDDDDiiiiiiiisssssssscccccccciiiiiiiipppppppplllllllliiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee,,,,,,,,                iiiiiiiinnnnnnnncccccccclllllllluuuuuuuuddddddddiiiiiiiinnnnnnnngggggggg                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                SSSSSSSSoooooooocccccccciiiiiiiiaaaaaaaallllllll                PPPPPPPPrrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnncccccccciiiiiiiipppppppplllllllleeeeeeeessssssss                wwwwwwwwhhhhhhhhiiiiiiiicccccccchhhhhhhh                ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnn                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                !oooooooosssssssstttttttt                
ccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrroooooooovvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiiiaaaaaaaallllllll                ssssssssttttttttaaaaaaaatttttttteeeeeeee!eeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss                oooooooonnnnnnnn                sssssssseeeeeeeexxxxxxxxuuuuuuuuaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttyyyyyyyy........                HHHHHHHHoooooooowwwwwwwweeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrr,,,,,,,,                wwwwwwwwhhhhhhhhiiiiiiiilllllllleeeeeeee                aaaaaaaallllllllllllllll                ddddddddeeeeeeeelllllllleeeeeeeeggggggggaaaaaaaatttttttteeeeeeeessssssss                vvvvvvvvooooooootttttttteeeeeeee                oooooooonnnnnnnn                aaaaaaaa                
uuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiffffffffoooooooorrrrrrrr!                aaaaaaaannnnnnnndddddddd                uuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii!oooooooouuuuuuuussssssss                BBBBBBBBooooooooooooooookkkkkkkk                ooooooooffffffff                DDDDDDDDiiiiiiiisssssssscccccccciiiiiiiipppppppplllllllliiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee,,,,,,,,                oooooooonnnnnnnnllllllllyyyyyyyy                tttttttthhhhhhhhoooooooosssssssseeeeeeee                iiiiiiiinnnnnnnn                aaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuaaaaaaaallllllll                ccccccccoooooooonnnnnnnnffffffffeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeennnnnnnncccccccceeeeeeeessssssss                
wwwwwwwwiiiiiiiitttttttthhhhhhhhiiiiiiiinnnnnnnn                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiitttttttteeeeeeeedddddddd                SSSSSSSSttttttttaaaaaaaatttttttteeeeeeeessssssss                aaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee                bbbbbbbboooooooouuuuuuuunnnnnnnndddddddd                bbbbbbbbyyyyyyyy                iiiiiiiitttttttt........                CCCCCCCCeeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrraaaaaaaallllllll                ccccccccoooooooonnnnnnnnffffffffeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeennnnnnnncccccccceeeeeeeessssssss                !aaaaaaaayyyyyyyy                aaaaaaaalllllllltttttttteeeeeeeerrrrrrrr                bbbbbbbbooooooootttttttthhhhhhhh                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                
BBBBBBBBooooooooooooooookkkkkkkk                ooooooooffffffff                DDDDDDDDiiiiiiiisssssssscccccccciiiiiiiipppppppplllllllliiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee                aaaaaaaannnnnnnndddddddd                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                SSSSSSSSoooooooocccccccciiiiiiiiaaaaaaaallllllll                PPPPPPPPrrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnncccccccciiiiiiiipppppppplllllllleeeeeeeessssssss                ttttttttoooooooo                ffffffffiiiiiiiitttttttt                tttttttthhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrr                oooooooowwwwwwwwnnnnnnnn                ccccccccoooooooonnnnnnnntttttttteeeeeeeexxxxxxxxttttttttssssssss........3333333388888888                TTTTTTTThhhhhhhhiiiiiiiissssssss                ccccccccrrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaatttttttteeeeeeeessssssss                
aaaaaaaa                rrrrrrrriiiiiiiiggggggggiiiiiiiidddddddd                uuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiffffffffoooooooorrrrrrrr!iiiiiiiittttttttyyyyyyyy                ffffffffoooooooorrrrrrrr                tttttttthhhhhhhhoooooooosssssssseeeeeeee                wwwwwwwwiiiiiiiitttttttthhhhhhhhiiiiiiiinnnnnnnn                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiitttttttteeeeeeeedddddddd                SSSSSSSSttttttttaaaaaaaatttttttteeeeeeeessssssss                tttttttthhhhhhhhaaaaaaaatttttttt                ttttttttiiiiiiiieeeeeeeessssssss                tttttttthhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrr                ppppppppoooooooolllllllliiiiiiiittttttttyyyyyyyy,,,,,,,,                
tttttttthhhhhhhheeeeeeeeoooooooollllllllooooooooggggggggyyyyyyyy,,,,,,,,                aaaaaaaannnnnnnndddddddd                pppppppprrrrrrrraaaaaaaaccccccccttttttttiiiiiiiicccccccceeeeeeee                ttttttttoooooooo                tttttttthhhhhhhhoooooooosssssssseeeeeeee                iiiiiiiinnnnnnnn                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                cccccccceeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrraaaaaaaallllllll                ccccccccoooooooonnnnnnnnffffffffeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeennnnnnnncccccccceeeeeeeessssssss........                TTTTTTTThhhhhhhheeeeeeee                llllllllaaaaaaaattttttttiiiiiiiittttttttuuuuuuuuddddddddeeeeeeee                ffffffffoooooooorrrrrrrr                
ccccccccoooooooonnnnnnnntttttttteeeeeeeexxxxxxxxttttttttuuuuuuuuaaaaaaaallllllll                aaaaaaaaddddddddjjjjjjjjuuuuuuuusssssssstttttttt!eeeeeeeennnnnnnntttttttt                ggggggggiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeennnnnnnn                ttttttttoooooooo                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                cccccccceeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrraaaaaaaallllllll                ccccccccoooooooonnnnnnnnffffffffeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeennnnnnnncccccccceeeeeeeessssssss                iiiiiiiissssssss                ccccccccuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnttttttttllllllllyyyyyyyy                ddddddddeeeeeeeennnnnnnniiiiiiiieeeeeeeedddddddd                ttttttttoooooooo                
tttttttthhhhhhhhoooooooosssssssseeeeeeee                wwwwwwwwiiiiiiiitttttttthhhhhhhhiiiiiiiinnnnnnnn                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiitttttttteeeeeeeedddddddd                SSSSSSSSttttttttaaaaaaaatttttttteeeeeeeessssssss........                TTTTTTTThhhhhhhhiiiiiiiissssssss                iiiiiiiinnnnnnnnhhhhhhhhiiiiiiiibbbbbbbbiiiiiiiittttttttssssssss                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                pppppppprrrrrrrraaaaaaaagggggggg!aaaaaaaattttttttiiiiiiiicccccccc                aaaaaaaannnnnnnndddddddd                ssssssssppppppppiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiiitttttttteeeeeeeedddddddd                nnnnnnnnaaaaaaaattttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee                ooooooooffffffff                
uuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiittttttttyyyyyyyy                aaaaaaaassssssss                eeeeeeeexxxxxxxxpppppppprrrrrrrreeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeeedddddddd                iiiiiiiinnnnnnnn                ccccccccoooooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssss!........
WWWWWWWWhhhhhhhhiiiiiiiilllllllleeeeeeee                oooooooovvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrr                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                ccccccccoooooooouuuuuuuurrrrrrrrsssssssseeeeeeee                ooooooooffffffff                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                sssssssseeeeeeeexxxxxxxxuuuuuuuuaaaaaaaalllllllliiiiiiiittttttttyyyyyyyy                ddddddddeeeeeeeebbbbbbbbaaaaaaaatttttttteeeeeeeessssssss,,,,,,,,                sssssssseeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaallllllll                !oooooooorrrrrrrreeeeeeee                lllllllliiiiiiiibbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaallllllll                
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ddddddddeeeeeeeelllllllleeeeeeeeggggggggaaaaaaaatttttttteeeeeeeessssssss                hhhhhhhhaaaaaaaavvvvvvvveeeeeeee                ppppppppooooooooiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeedddddddd                oooooooouuuuuuuutttttttt                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                ffffffffaaaaaaaacccccccctttttttt                tttttttthhhhhhhhaaaaaaaatttttttt                cccccccceeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrraaaaaaaallllllll                ccccccccoooooooonnnnnnnnffffffffeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeennnnnnnncccccccceeeeeeeessssssss                ccccccccaaaaaaaannnnnnnn                aaaaaaaannnnnnnndddddddd                ddddddddoooooooo                !ooooooooddddddddiiiiiiiiffffffffyyyyyyyy                
tttttttthhhhhhhheeeeeeee                BBBBBBBBooooooooooooooookkkkkkkk                ooooooooffffffff                DDDDDDDDiiiiiiiisssssssscccccccciiiiiiiipppppppplllllllliiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee                ttttttttoooooooo                ffffffffiiiiiiiitttttttt                tttttttthhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrr                oooooooowwwwwwwwnnnnnnnn                ccccccccuuuuuuuullllllllttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeessssssss                aaaaaaaannnnnnnndddddddd                ccccccccoooooooonnnnnnnntttttttteeeeeeeexxxxxxxxttttttttssssssss,,,,,,,,                tttttttthhhhhhhheeeeeeee                ddddddddoooooooo!iiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnntttttttt                
iiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrpppppppprrrrrrrreeeeeeeettttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn                ooooooooffffffff                uuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiittttttttyyyyyyyy                aaaaaaaassssssss                uuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiffffffffoooooooorrrrrrrr!                uuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnniiiiiiii!iiiiiiiittttttttyyyyyyyy                hhhhhhhhaaaaaaaassssssss                rrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnddddddddeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeedddddddd                tttttttthhhhhhhhaaaaaaaatttttttt                ppppppppooooooooiiiiiiiinnnnnnnntttttttt                !uuuuuuuutttttttteeeeeeee........3333333399999999
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